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NEMZETI * X  v SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s  I v á n  igazgatása alatti társulat által,
Pénteken 1863. év Márczius 6-kán adatik: *
s h i : i 0 TAIII IS.
Eredeti behozat 3 szakaszban 4 felvonással irla Gaál zénéjét szerzé Thern."
S Z E M É L Y E K:
Első szakasz: Nagy peleske
Második szakasz : Hortobágy. Harmadik szakasz: Buda-Pest.
Nagy-Zajtai Zajtai István — — Sánta.
Nagy-Zajtai Zajtai István — Sánta Sándor, fia — — — Erdélyi.
Nagy-Zajtai Zajtai István Nagy-Peieskei Megyebizíos — Fchérváry. Hopfen, serfözö — — Foltényi.
nótárius —  — — Sánta. Sugár Lacz5 ) . , 
c n j  x naranuak Szegfű Bandi )
-  Zöldy. Fanni, leánya — Már Julcsa.
Klára, nője —  — — * * * Foltényi. Nina, Fanni szobaleánya — — Váczy V.
Bacznr Gazsi, pesti jurátus — Gerecs. Hortobágyi csapiáros — Jaczkó. Hermann, Fanni jegyese — — Fehérváry.
Peleskei b író — — —  Sá dóri. Botos — — —  Kállay Baczur Gazsi — — Gerecs.
Peleskei rektor - -  —  Kállay. Vasas káplár —  — — Mártonffy K. Halmi ) 4. , — 
Kecsei) Pesi,,fJak
—  Chován.
Kis bíró —: Chován. 1 ] — — Foltényi. — F, Vilmos.
Öreg btró —  — — Demjén. 
Biróné — — — Tíraárné.
2 ' , -  g ) vasas nemet — Chován.— Sándori.
Sebestyén serföző 
Fogadós — —
— Sándori.
—  Zöldy.
Hekaí ^ s ö té ts é g  királynője — Eegriné. 41 — — Reszler. Színházi rendező —  Kállay.
Tóti Dorka, géczi boszorkány — Zöldyné. Tóti Dorka — — Zöldyné. .Othello — — — Csabi.
Éji ör —  —  — F. Vilmos. Zsuzsi — — — Füredi T. Desdemona —- — — Chovánné.
Panni _ — — Demjén M. Tóti Dorka — — Zöldyné.
Peleskei parasztok, paraszt nők. Gzigányok. — Történik Tisza-Füredi biró — — Püspöki Ifjak, leányok, pinezérek, örök. — Történ k Pesten. részint
Nagy Pcleskén. Haramiák, bojtárok. Történik a hortobágyi csárdában. a nemzeti színház előtt, részint i 
pinczéjébei
a színházban és Hopfen
a.
A vendég művésznő által előadandó ének részek:
'—'
Bevezetésül: L e n n e l  d a l  Oginskitöl, — és B a b j a i *  n é p d a l  Egresitől. 
Az 1-ső felvonás után : lTagy Ária Verditől. 
A 2-dik felvonás után: Baznr Noviczkitöl, — és Magyar népdal Hubertől.
Helyárak: Nagy Páhol 4  frt. 50 kr. Kis Páholy 3 írt. Támlásszék j |  frl. Zártszék § ©  kr. Földszint 4 ©  kr.
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas.
Holnap márczius 7, Cüipííli m h M er Mari k. a.
a nemzeti színház első ballett tánezosai fognak föllépni.
Kiadta: Márt o n ff i  F r i g y e s  titkár. (Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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